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Abramov, S.A., P. Paule and M. PetkovSek, q-Hyper- 
geometric solutions of q-difference equations 
Achlioptas, D., J.I. Brown, D.G. Corneil and M.S.O. Molloy, 
The existence of uniquely - G colourable graphs 
Aharoni, R., G.T. Herman and A. Kuba, Binary vectors 
partially determined by linear equation systems 
Ainouche, A., Quasi-claw-free graphs 
Ajoodani-Namini, S., All block designs with b = (:)/2 exist 
Albertson, M.O. and R. Haas, The edge chromatic difference 
sequence of a cubic graph 
Alekseyevskaya, T.V. and I.M. Gelfand, Incidence 
matrices, geometrical bases, combinatorial prebases and 
matroids 
Alon, N., Packings with large minimum kissing numbers 
(Note) 
Alpin, J. and R. Mubarakzianow, The bases of weighted 
graphs 
Anstee, R.P. and A. Sali, Sperner families of bounded VC- 
dimension 
Anstee, R.P. and L. Caccetta, Orthogonal matchings 
Apartsin, A., E. Ferapontova and V. Gurvich, A circular 
graph - counterexample to the Duchet kernel conjec- 
ture (Note) 
Armanious, M.H., Construction of nilpotent sloops of class n 
Aslam, M., see Q. Mushtaq 
180 (1998) 3- 22 
179 (1998) l- 11 
171 (1997) l- 16 
179 (1998) 133 26 
179 (1998) 27- 35 
177 (1997) l- 8 
180 (1998) 233 44 
175 (1997) 249-25 1 
175 (1997) l- 11 
175 (1997) 13- 21 
179 (1998) 377 47 
178 (1998) 229-231 
171 (1997) 17- 25 
179 (1998) 145- 154 
Bacso, G., On a conjecture about uniquely colorable perfect 
graphs 176 (1997) l- 19 
Balbuena, M.C., A. Carmona, J. Fabrega and M.A. Fiol, 
Connectivity of large bipartite digraphs and graphs 174 (1997) 3- 17 
Balbuena, M.C., A. Carmona, J. Fabrega and M.A. Fiol, 
On the order and size of s-geodetic digraphs with given 
connectivity 174 (1997) 19- 27 
Elsevier Science B.V 
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Balint, V., Two packing problems (Note) 
Ball, S., On small complete arcs in a finite plane 
Bange, D.W., A.E. Barkauskas, L.H. Host and L.H. Clark, 
Efficient domination of the orientations of a graph 
Bankovic, D., Horn sentences in Post algebras (Note) 
Bao, X., see C. Ye 
Bao, X.-W., see N.-Z. Li 
Barcucci, E., A.D. Lungo, E. Pergola and R. Pinzani, 
A methodology for plane tree enumeration 
Barg, A., A large family of sequences with low periodic 
correlation 
Barkauskas, A.E., see D.W. Bange 
Benchekroun, S. and P. Moszkowski, A bijective proof of an 
enumerative property of legal bracketings (Note) 
Berardi, L., On blocking sets in a design (Note) 
Berardi, L., M. Buratti and S. Innamorati, 4-Blocked 
Hadamard 3-designs 
Berenbom, J., J. Fendel, G.T. Gilbert and R.L. Hatcher, 
Sliding piece puzzles with oriented tiles 
Berman, D.M., A.J. Radcliffe, A.D. Scott, H. Wang and 
L. Wargo, All trees contain a large induced subgraph 
having all degrees 1 (mod k) 
Berman, J. and G. Bordalo, Finite distributive lattices and 
doubly irreducible elements (Note) 
Bhargava, M., Congruence preservation and polynomial 
functions from Z, to Z, 
Biane, P., Some properties of crossings and partitions 
Bier, T. and A. Kleinschmidt, Centrally symmetric and magic 
rectangles 
Billington, E.J. and D.G. Hoffman, The intersection problem 
for star designs (Note) 
Biondi, P., A classification of finite {rr - 2, n - l}-point- 
biregular spaces 
Boesch, F., see L. Petingi 
Bollobas, B. and 0. Riordan, On some conjectures of Graffiti 
(Note) 
Bollobas, B., N. Hegyvari and G. Jin, On a problem of Erdiis 
and Graham (Note) 
Bona, M., Permutations avoiding certain patterns: The case 
of length 4 and some generalizations 
Bordalo, G., see J. Berman 
Borobia, A. and V. Chumillas, *-graphs of vertices of the 
generalized transitive tournament polytope 
178 (1998) 233-236 
174 (1997) 29- 34 
178 (1998) l- 14 
173 (1997) 269-275 
172 (1997) 155-162 
172 (1997) 79- 84 
180 (1998) 45% 64 
176 (1997) 21- 27 
178 (1998) l- 14 
176 (1997) 273-277 
177 (1997) 249-257 
174 (1997) 35- 46 
175 (1997) 23- 33 
175 (1997) 35- 40 
178 (1998) 237-243 
173 
175 
(1997) 155 21 
(1997) 41- 53 
176 (1997) 29- 42 
179 (1998) 217-222 
174 (1997) 47- 71 
179 (1998) 155-166 
179 (1998) 223-230 
175 (1997) 253-257 
175 (1997) 55- 67 
178 (1998) 2377243 
179 (1998) 49- 57 
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Boros, E and V. Gurvich, A corrected version of the Duchet 
kernel conjecture (Note) 179 (1998) 231-233 
Borovik, A.V., I. Gelfand and N. White, On exchange 
properties for Coxeter matroids and oriented matroids 
Boswell, S.G. and J. Simpson, Edge-disjoint maximal planar 
graphs (Note) 
179 (1998) 59- 72 
179 (1998) 235-241 
Bottreau, A., A.D. Bucchianico and D.E. Loeb, Computer 
algebra and Umbra1 Calculus 
Bousquet-Mtlou, M., New enumerative results on two- 
dimensional directed animals 
Bouwkamp, C.J., On step-2 transforms for simple perfect 
squared squares (Note) 
180 (1998) 65- 72 
180 (1998) 73-106 
179 (1998) 243-252 
Brandstadt, A., V.B. Le and T. Szymczak, Duchet-type 
theorems for powers of HHD-free graphs 
Brandstadt, A., F. F. Dragan and F. Nicolai, LexBFS-order- 
ings and powers of chordal graphs 
Broersma, H., H. Li, J. Li, F. Tian and H.J. Veldman, Cycles 
through subsets with large degree sums 
Brown, J.I., see D. Achlioptas 
Brunat, J.M., M.A. Fiol and M.L. Fiol, Digraphs on 
permutations 
177 (1997) 9- 16 
171 (1997) 27- 42 
171 (1997) 43- 54 
179 (1998) l- 11 
174 (1997) 73- 86 
Bryant, D.E., .A. Rodger and E.R. Spicer, Embeddings of 
m-cycle systems and incomplete m-cycle systems: m < 14 171 (1997) 555 75 
Bucchianico, A.D., see A. Bottreau 180 (1998) 65- 72 
Buratti, M., see L. Berardi 174 (1997) 35- 46 
Burkard, R.E., see Q.F. Yang 176 (1997) 233-254 
Caccetta, L., see R.P. Anstee 
Campbell, C.M., On cages for girth pair (6, b) (Note) 
Carmona, A., see M.C. Balbuena 
Carmona, A., see M.C. Balbuena 
Cela, E., see Q.F. Yang 
Cepulic, V., The unique symmetric block design (61, 16, 4) 
admitting an automorphism of order 15 operating 
standardly (Note) 
Chan, W.H., see P.C.B. Lam 
Chao, C.-Y., A critically chromatic graph 
Chao, C.-Y., Z.-Y. Guo and N.-Z. Li, On q-graphs 
Chao, J.M. and H. Kaneta, Classical arcs in PG(r,q) for 
11 dq< 19 
Chen, W. and T. Klove, Disjoint sets of distinct sum sets 
Chen, X.E. and K.Z. Ouyang, Chromatic classes of certain 
2-connected (n, n + 2)-graphs homeomorphic to K, 
179 (1998) 37- 47 
177 (1997) 259-266 
174 (1997) 3- 17 
174 (1997) 19- 27 
176 (1997) 233-254 
175 (1997) 259-263 
173 (1997) 285-289 
172 (1997) 3- 7 
172 (1997) 9- 16 
174 (1997) 87- 94 
175 (1997) 69- 77 
172 (1997) 17- 29 
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Chen, X.E. and K.Z. Ouyang, Chromatic classes of certain 
2-connected (n, n + 2)-graphs II 
Chen, Z.-H., Supereulerian graphs, independent sets, and 
degree-sum conditions 
Chetwynd, A.G. and S.J. Rhodes, Avoiding partial Latin 
squares and intricacy 
Chew, K.H., On Vizing’s theorem, Adjacency lemma and fan 
argument generalized to multigraphs (Note) 
Chia, G.L., A bibliography on chromatic polynomials 
(Appendix) 
Chia, G.L., On the chromatic equivalence class of graphs 
Chia, G.L., Some problems on chromatic polynomials 
Chiang, N.-P. and H.-L. Fu, On upper bounds for the 
pseudo-achromatic index 
Chu, W., Distributivity and decomposability on the lattices 
satisfying the chain conditions 
Chuan, W.-F., or-Words and factors of characteristic se- 
quences 
Chumillas, V., see A. Borobia 
Clark, L.H. and D. Haile, Remarks on the size of critical 
edge-chromatic graphs (Note) 
Clark, L.H., see D.W. Bange 
Cockayne, E.J., J.H. Hattingh, S.M. Hedetniemi, S.T. 
Hedetniemi and A.A. McRae, Using maximality 
and minimality conditions to construct inequality 
chains 
Cohn, K.J., Cyclomatic numbers of planar graphs (Note) 
Cole, T., Non-crossing of plane minimal spanning and min- 
imal Tl networks 
Corneil, D.G., see D. Achlioptas 
Corsani, C., D. Merlini and R. Sprugnoli, Left-inversion of 
combinatorial sums 
Craft, D.L., On the genus of joins and compositions of 
graphs 
172 (1997) 31- 38 
179 (1998) 73- 87 
177 (1997) 17- 32 
171 (1997) 283-286 
172 (1997) 175-191 
178 (1998) 155 23 
172 (1997) 39- 44 
175 (1997) 79- 86 
174 (1997) 95s 97 
177 (1997) 33- 50 
179 (1998) 49- 57 
171 (1997) 287-293 
178 (1998) l- 14 
176 (1997) 43- 61 
178 (1998) 245-250 
177 (1997) 51- 65 
179 (1998) l- 11 
180 (1998) 107-122 
178 (1998) 25- 50 
Darrah, M., Y.-P. Liu and C.-Q. Zhang, Cycles of all lengths 
in arc-3-cyclic semicomplete digraphs 173 (1997) 23- 33 
da Silva, I.P.F., Note on inseparability graphs of matroids 
having exactly one class of orientations 171 (1997) 77- 87 
de la Torre, P. and D.T. Kao , An algebraic approach to the 
prefix model analysis of binary trie structures and set 
intersection algorithms 180 (1998) 123-142 
Del Fra, A., On two new classes of semibiplanes 174 (1997) 107-116 
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Del Fra, A. and G. Pica, Flag-transitive C2. L, geometries 174 
Deutsch, E., A bijection on Dyck paths and its consequences 
(Note) 179 
Ding, K., Rook placements and generalized partition 
varieties 176 
Doignon, J.-P. and J.-C. Falmagne, Well-graded families of 
relations 173 
Dong, F.M and K.M. Koh, On the structure and chromatic- 
ity of graphs in which any two colour classes induce 
a tree 176 
Dragan, F.F., see A. Brandsthdt 171 
Du, D.-Z., see P.-J. Wan 171 
Dulucq, S. and 0. Guibert, Baxter permutations 180 
Durand, F., A characterization of substitutive sequences 
using return words 179 
Dvoiak, T., I. Have1 and P. Liebl, Euler cycles in the com- 
plete graph K2,,,+ 1 171 
Egawa, Y., Contractible cycles in graphs with large min- 
imum degree 171 
Endo, T., The pagenumber of toroidal graphs is at most 
seven 175 
Era, H. and M. Tsuchiya, On upper bound graphs whose 
complements are also upper bound graphs 179 
Erdiis, P., A. Gyarfas and Y. Kohayakawa, The size of the 
largest bipartite subgraphs (Note) 177 
Erdiis, P. and P. Fishburn, Distinct distances in finite planar 
sets 175 
Etienne, G. and M.L. Vergnas, External and internal ele- 
ments of a matroid basis 179 
Ettinger, J.M., Finitely presented partially ordered abelian 
groups 175 
Fabrega, J., see M.C. Balbuena 174 
Fabrega, J., see M.C. Balbuena 174 
Faina, G. and F. Pambianco, Small complete caps in 
PG(r,q), r > 3 174 
Falmagne, J.-C., see J.-P. Doignon 173 
Faudree, R.J. and R.J. Gould, Characterizing forbidden pairs 
for hamiltonian properties 173 
Favaron, 0. and J. Puech, Irredundance in grids (Note) 179 
Feinsilver, P. and R. Schott, Formal power series, operator 
calculus, and duality on Lie algebras 180 
(1997) 99-105 
(1998) 253-256 
(1997) 63- 95 
(1997) 35- 44 
(1997) 97-113 
(1997) 27- 42 
(1997) 261-275 
(1998) 1433156 
(1998) 89-101 
(1997) 89-102 
(1997) 103-l 19 
(1997) 87- 96 
(1998) 103- 109 
(1997) 267-271 
(1997) 97-132 
(1998) 111-119 
(1997) 133-141 
(1997) 3- 17 
(1997) 19- 27 
(1997) 117-123 
(1997) 35- 44 
(1997) 45- 60 
(1998) 257-265 
(1998) 157-171 
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Fendel, J., see J. Berenbom 
Ferapontova, E., see A. Apartsin 
Feretic, S., A new way of counting the column-convex 
polyominoes by perimeter 
Fiol, M.A., see J.M. Brunat 
Fiol, M.A., see M.C. Balbuena 
Fiol, M.A., see M.C. Balbuena 
Fiol, M.L., see J.M. Brunat 
Fiorini, S., see I. Sciriha 
Fishburn, P., see P. Erdiis 
Flandre, O., Four results about self-blocking clutters 
Fon-Der-Flaass, D.G., Arrays of distinct representatives 
- a very simple NP-complete problem (Note) 
Fu, H.-L., see N.-P. Chiang 
Fu, H.L., CC. Lindner and C.A. Rodger, Two Doyen- 
Wilson theorems for maximum packings with triples 
Fulmek, M., Dual rook polynomials 
175 (1997) 23- 33 
178 (1998) 229-23 1 
180 (1998) 173-184 
174 (1997) 73- 86 
174 (1997) 3- 17 
174 (1997) 19- 27 
174 (1997) 73- 86 
174 (1997) 293-308 
175 (1997) 97-132 
178 (1998) 51- 62 
171 (1997) 295-298 
175 (1997) 79- 86 
178 (1998) 63- 71 
177 (1997) 67- 81 
Galeana-Sanchez, H. and X. Li, Kernels in a special class of 
digraphs 178 (1998) 73- 80 
Gardner, R., B. Micale, M. Pennisi and R. Zijlstra, Cyclic 
and rotational hybrid triple systems 
Gardner, R., B. Micale, M. Pennisi and R. Zijlstra, Cyclic 
and rotational hybrid triple systems 
Gasparian, G., see S. Markossian 
Gasse, E., A proof of a circle graph characterization (Note) 
Geldenhuys, G., see W.F.D. Theron 
Gelfand, I., see A.V. Borovik 
Gelfand, I.M., see T.V. Alekseyevskaya 
Giakoumakis, V., On the closure of graphs under sub- 
stitution 
171 (1997) 121-139 
175 (1997) 143-161 
178 (1998) 137-153 
173 (1997) 277-283 
178 (1998) 213-220 
179 (1998) 59- 72 
180 (1998) 23- 44 
Gilbert, G.T., see J. Berenbom 
Gionfriddo, M., F. Harary and Z. Tuza, The color cost of 
a caterpillar 
177 (1997) 833 97 
175 (1997) 23- 33 
Gould, R.J., see R.J. Faudree 
Gourdon, X., Largest component in random combinatorial 
174 (1997) 125-130 
173 (1997) 45- 60 
structures 
Graham, R.L., see P.-J. Wan 
Greferath, M., Cyclic codes over finite rings (Note) 
Griggs, T.S. and B.J. Wilson, Distance-regular graphs, 
180 (1998) 185-209 
171 (1997) 261-275 
177 (1997) 273-277 
MH-colourings and MLD-colourings 174 (1997) 131-135 
Gropp, H., Configurations and their realization 174 (1997) 137-151 
Guibert, O., see S. Dulucq 180 (1998) 143-156 
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Guo, Z.-Y. and E.G. Whitehead Jr., Chromaticity of a family 
of K4 homeomorphs 
Guo, Z.-Y., On T-chromatic uniqueness of graphs 
Guo, Z.-Y., see C.-Y. Chao 
Gurgel, M.A.C.M. and Y. Wakabayashi, Adjacency of 
vertices of the complete pre-order polytope 
Gurvich, V., see A. Apartsin 
Gurvich, V., see E. Boros 
Gvozdjak, P., On the Oberwolfach problem for complete 
multigraphs 
Gyarfas, A., Z. Kiraly and J. Lehel, On-line 3-chromatic 
graphs - II: Critical graphs 
Gyarfas, A., see P. Erdiis 
172 (1997) 53- 58 
172 (1997) 45- 51 
172 (1997) 9- 16 
175 (1997) 163-172 
178 (1998) 229-231 
179 (1998) 231-233 
173 (1997) 61- 69 
177 (1997) 99-122 
177 (1997) 267-271 
Haas, R., see M.O. Albertson 
Habsieger, L., Binary codes with covering radius one: Some 
new lower bounds 
Haile, D., see L.H. Clark 
Hansen, P., F. Zhang and M. Zheng, Perfect matchings and 
ears in elementary bipartite graphs 
Harary, F., see M. Gionfriddo 
Hatcher, R.L., see J. Berenbom 
Hattingh, J.H. and E. Ungerer, Minus k-subdomination in 
graphs II 
Hattingh, J.H., see E.J. Cockayne 
Havel, I., see T. Dvoiak 
Havlicek, H., Affine circle geometry over quaternion skew 
fields 
Hedetniemi, SM., see E.J. Cockayne 
Hedetniemi, S.T., see E.J. Cockayne 
Hegyvari, N., see B. Bollobas 
Heim, U., Proper blocking sets in projective spaces 
Herman, G.T., see R. Aharoni 
Hespel, C. and G. Jacob, First steps towards exact algebraic 
identification 
Higuchi, A., Lattices of closure operators (Note) 
Hirschfeld, J.W.P., Complete arcs 
Hoang Ngoc Minh, Fonctions de Dirichlet d’ordre n et de 
parametre r 
Hoffman, D.G., see E.J. Billington 
Horfiak, M. and R. Sotak, Asymptotic behaviour of the 
observability of Qn 
Host, L.H., see D.W. Bange 
177 (1997) l- 8 
176 (1997) 115-130 
171 (1997) 287-293 
176 (1997) 131-138 
174 (1997) 125-130 
175 (1997) 23- 33 
171 (1997) 141-151 
176 (1997) 43- 61 
171 (1997) 89- 102 
174 (1997) 1533165 
176 (1997) 43- 61 
176 (1997) 43- 61 
175 (1997) 253-257 
174 (1997) 167-176 
171 (1997) l- 16 
180 (1998) 211-219 
179 (1998) 2677272 
174 (1997) 177-184 
180 (1998) 221-241 
179 (1998) 2177222 
176 (1997) 139- 148 
178 (1998) l- 14 
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Hotje, H., A remark on the Beckman/Quarles theorem 174 (1997) 185-186 
Huang, Q., see J. Meng 178 (1998) 267-269 
Huang, Y. and Y. Liu, Maximum genus and maximum 
nonseparating independent set of a 3-regular graph 176 (1997) 149-158 
Ille, P., Indecomposable graphs 173 (1997) 71- 78 
Innamorati, S., see L. Berardi 174 (1997) 355 46 
Isaksen, D.C. and D.P. Moulton, Randomly planar graphs 
(Note) 175 (1997) 265-269 
Jackson, B. and J. Sheehan, The structure of transform 
graphs 177 (1997) 123-144 
Jacob, G., see C. Hespel 180 (1998) 211-219 
Jacobson, M., G.M. Levin and E.R. Scheinerman, On frac- 
tional Ramsey numbers 176 (1997) 159-175 
Jagger, C., Tournaments as strong subcontractions 176 (1997) 177-184 
Jin, G., see B. Bollobas 175 (1997) 253-257 
Jordan, T., On the existence of (k, I)-critical graphs (Note) 179 (1998) 273-275 
Kaikkonen, M.K., see P.R.J. &terg&d 
Kaneko, J., Constant term identities of Forrester-zeilberger- 
Cooper 
Kaneta, H., see J.M. Chao 
Kao, D.T., see P. de la Torre 
Karapetian, I., see S. Markossian 
Karonski, M. and T. Euczak, The number of connected 
sparsely edged uniform hypergraphs 
Katriel, J., Minimal set of class-sums characterizing the 
ordinary irreducible representations of the symmetric 
group, and the Tarry-Escott problem 
Kelmans, A.K., Optimal packing of induced stars in a graph 
Kierstead, H.A. and J. Quintana, Square Hamiltonian cycles 
in graphs with maximal 4-cliques 
Kingan, S.R., A generalization of a graph result of D.W. Hall 
Kiraly, Z., see A. Gyarfas 
Klain, D.A., Kinematic formulas for finite vector spaces 
Kleinschmidt, A., see T. Bier 
Klove, T., On codes satisfying the double chain condition 
Klsve, T., see W. Chen 
Koh, K.M. and B.P. Tan, The diameter of an orientation of 
a complete multipartite graph [Discrete Math. 149 (1996) 
13 1- 1391 (Addendum) 
178 (1998) 165-179 
173 (1997) 79- 90 
174 (1997) 87- 94 
180 (1998) 123-142 
178 (1998) 137-153 
171 
173 (1997) 91- 95 
173 (1997) 97-127 
178 (1998) Bl- 92 
173 (1997) 129-135 
177 (1997) 99- 122 
179 (1998) 121-132 
176 (1997) 29- 42 
175 (1997) 173-195 
175 (1997) 69- 77 
173 
(1997) 153-167 
(1997) 297-298 
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Koh, K.M. and K.L. Teo, The search for chromatically 
unique graphs - II 
Koh, K.M., see F.M. Dong 
Kohayakawa, Y., see P. Erdiis 
Korzhik, V.P., A possibly infinite series of surfaces with 
known l-chromatic number 
Koseleff, P.-V., Relations among Lie-series transformations 
and isomorphisms between free Lie algebras 
Kratochvil, J. and A. Kubena, On intersection representa- 
tions of co-planar graphs (Note) 
Kuba, A., see R. Aharoni 
Kubena, A., see J. Kratochvil 
172 (1997) 59- 78 
176 (1997) 97-113 
177 (1997) 267-271 
173 (1997) 137-149 
180 (1998) 243-254 
178 (1998) 251-255 
171 (1997) l- 16 
178 (1998) 251-255 
Lai, H.-J., Eulerian subgraphs containing given vertices and 
hamiltonian line graphs 
Lam, P.C.B., W.C. Shiu, W.H. Chan and Y. Lin, On the 
bandwidth of convex triangulation meshes (Note) 
Le, V.B., see A. Brandstadt 
Lehel, J., see A. Gyarfas 
Lenart, C. and N. Ray, Hopf algebras of set systems 
Levin, G.M., see M. Jacobson 
Li, B. and E.C. Milner, The ANTI-order and the fixed point 
property for caccc posets 
Li, B. and E.C. Milner, Isomorphic ANTI-cores of caccc 
posets 
Li, C.H., On isomorphisms of connected Cayley graphs 
Li, H., see H. Broersma 
Li, J., see H. Broersma 
Li, N.-Z., see C.-Y. Chao 
Li, N.-Z., X.-W. Bao and R.-Y. Liu, Chromatic uniqueness of 
the complements of certain forests 
Li, N.-Z., The list of chromatically unique graphs of order- 
seven and eight (Appendix) 
Li, P., Sequencing the dihedral groups Ddk (Note) 
Li, X., see H. Galeana-Sanchez 
Liaw, Y.S., Construction of referee squares 
Liebl, P., see T. Dvoiak 
Lin, X., M. Zhu, Z. Yu, C. Zhang and Y. Yang, On distinct 
distance sets in a graph (Note) 
Lin, Y., see P.C.B. Lam 
Lindner, C.C. and C.A. Rodger, On equationally defining 
extended cycle systems (Perspectives) 
Lindner, C.C., see H.L. Fu 
178 (1998) 93- 107 
173 (1997) 285-289 
177 (1997) 9- 16 
177 (1997) 99- 122 
180 (1998) 2555280 
176 (1997) 1599175 
175 (1997) 197-209 
176 (1997) 185-195 
178 (1998) 109-122 
171 (1997) 43- 54 
171 (1997) 43- 54 
172 (1997) 9- 16 
172 (1997) 79- 84 
172 (1997) 193-221 
175 (1997) 271-276 
178 (1998) 73- 80 
178 (1998) 123-135 
171 (1997) 89-102 
175 (1997) 277-282 
173 (1997) 285-289 
173 (1997) l- 14 
178 (1998) 63- 71 
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Lins, S., Twistors: Bridges among 3-manifolds 
Little, C.H.C., see Y.-H. Peng 
Liu, R.-Y., Adjoint polynomials and chromatically unique 
177 (1997) 145-165 
172 (1997) 103-l 14 
graphs 172 
Liu, R.-Y. and L.-C. Zhao, A new method for proving 
chromatic uniqueness of graphs 
Liu, R.-Y., see N.-Z. Li 
Liu, Y., see Y. Huang 
Liu, Y.-P., see M. Darrah 
Lo Faro, G., Constructing 3-chromatic Steiner triple systems 
Loeb, D.E., see A. Bottreau 
Lu, Z., The exact value of the harmonious chromatic number 
of a complete binary tree 
tuczak, T., see M. Karoliski 
Lunardon, G. and P. Polito, On q-clans in even charac- 
teristic 
171 (1997) 169-177 
172 (1997) 79- 84 
176 (1997) 149- 158 
173 (1997) 23- 33 
174 (1997) 187-190 
180 (1998) 65- 72 
172 (1997) 93-101 
171 (1997) 153-167 
Lungo, A.D., see E. Barcucci 
174 (1997) 191-198 
180 (1998) 45- 64 
(1997) 85- 92 
Maharaj, H., Edge frames of graphs: A graph embedding 
problem 
Markosian, A., see S. Markossian 
Markossian, S., G. Gasparian, 1. Karapetian and A. Markosian, 
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